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R E V I S T A QUINCENAI COü U C E N C I A E C L E S I A S T I C A 
ORGANO DE LA FEDEHACION TLROLENSÉ DK SINDICA 
TOS AGRICOLAS CATÓLICOS 
K m ú m o o i á n y A d m i n i s t r a c i ó n ! T c m p r a d o 9 . 
SUSCRIPCION 
Un año 2 
Sem«itr« 
Z pts. í] En las cubiert 
1 pis. I I del cuerpo 8. 
En el texto a lo 
ANUNCIOS 
rtas a 10 céntimos linea 
[  céntimos. 
P A G O A N T I C I P A D O 
• ^ 0 S Por «fos v Dios por toio* 
A l t l l i Teruel , Julio de 1924 Núm 60 
mm 
MÍÚÚ S i i i i ca de kmm 
S o c I o c L s l o L A xaó ia iTne i 
\ a p í f a l , 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d t P e s e í a s 
Grandes fábricas de Supéríosfato de cal y de áci-
ios minerales en Zaragoza. 
Explotación y reíinaciòn de azufres en sns mi* 
¡as de Libros (Teruel). 
oparfosfato de cal 18|20 por 100. 
AZUFRE: Sublimado flor, n u ü d o , c terrón , afión. 
I c i d o s Sul fúr ico , Clorhídrico y Nitrlco.-Acldo s u l f ú r i e o 
especial para acumuladcres. 
O F I C I N A S : Coso, 56 pral. -Apartado de 
Correos núm 88-Teléfono 461 
Dirección telegráfica y telefónica: 








G R A N V I A , r . ' ! - V A L E N C I A 
Telefono, n ú m . 329 Aparta J a de €oi*i*&omt n í a -ti. 9 
PíiOVKEDOR [)E LA AS( .CÍAGON DK 
LABRADOR ES Y GANAÍÍEHOS 
AL' O ARAGON 
i a n n c ; Je A c c i t e s 
Aceite de Çoco. 
Aceite de L inaza . 
Aceitede Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Loco, p a r a u s o 
comestible. 
Pastas alimenticias p a r a ga-
nado. 
Turtos p a r a Abonos de Ric i 




Fábrica de Supeifos* 
fatos v Productos 
Químicos 
Guano' con jec( iori ando mar 
ca <La Noguera* pd ia fo< a 
clase de cultivo. 
Sv.lfuto de An ornoo .Htlfa 
to de Potasa, bul falo de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé ó o s a . t t d f a t o de Z i n c . Ni 
trato de bosa. Cloruro 'ie Po 
tasa, t osfato de Sosa. Bilsu 
fato üe Sosa Acido òulfúri o 
Acido i lorhidico. éciclo Nitri-
co. Superfosfato de C a l y de 
Huepo. 
\ 










CAJA central de CREDITO 
I D JE X J A . 
FEDERACION 
Y 
Admite imposiciones a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona ti 4 por 
100 de int rés. 
EN CUHNTA CORPIFNTE el 3 y rredio p( r 100. 
se adriiiten impô ic ion( s inft tiores a 250 peseta», sf gü«i 
í i c u t rdo dt la A ^mblea, para que las imposiciones inf* rie-
re s ingresen en Cajas Hurales de los Sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuerta corriente. 
A todos conviene imponer su/í ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1.* porque abona intereres superiores 
a todos los Bancos; 2 0 porque ofrece la mayor garantía, y 
3.* porque el interés que abona es líquido por estar exenta 
de impuestos y timbres. 
H O R A S D E O F I C I N A i 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio bocal—Ten prado. 9 —Télefono 96. 
Lleva (u dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu Federación. E l de tu Federación a tu Confederación 
Así ayudarás siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, para los agricultares. 
Año III Teruel 31 do Julio de 1324 Num. 60 
EL L A B R A D O R 
R E V I S T A QUINCCttAL—CON L I C E N C I A E C L E S I A S r i C A 
ORGANO DH1 Lv FEDRRA.CIÓM TUROLEMSE OÉ SINDICATOS 
AGRICOLAS CATOLI OS 
R e d a c c i ó n y ^ d m i n i s t r a c i ó n a T e m p r a d o 9 
SINDICATOS FRDKRADOS 
-Camarillas. Ademúz.—Albarracín.—Allepúz.—Cabra de Mora.—Calomarde.-—Camarena 
Cañada Vellida — Castellar (l-J).—Oastielíabib. Cedrilllas.—Cella.--Cob^tilUs. Gò*'-
an.—( ubla.—Cuervo (Kl . —( uevas Libradas.—Formich" Alto.- FormicheBajo.—Fuentes Ca. 
tes.—Fuentes de H ubie os.--( íaive.- Gea de Albarracín, -(inegus.—Hinojosa de Jarque.— 
que de la Val. — i ibros —Mezquita de Jarque.—Monteagudo del Castillo.— Monterde de Alba-
cin.—Moscardón.—Nogueruelas. rihuela del Tremedal.—Pobo (El).—Puertorningalvc—Ro_ 
Kubielos de Mora. Santa Crúz de Moya. Santa Kulalia del Campo.—Santos (Los).— 
Teniente.—Torrebaja. Torremocha—Tortajada. Torres de Albarracín.— 
Villafranca d-̂ l t.ainpo.—VilUrquemado.—Villastar. -V i l l e l . — Alcalá 
Cañete.—Miravote de la Sierra. —Valdemoro Sie_ 
Sarrión.—'! eruel 
Valbonn.—Vallecillo(EI . 
de la Selva.—Celadas—Jabaloyas.—Peralejo 
rra.—Turnos.— Btllo.— 
De t r a s n o c h a d a , 
—Buenas noches, A n t ó n . 
— Hola Perico, buenas noches nos d é 
Diós . 
—-^Es la Revista Soc i á l y Agra r i a eso 
que lees? 
—Si . 
— Y que dice de bueno? 
—Precisamente estaba leyendo, cuando 
has entrado una cosa que no me agra-
da mucho. 
— Y que es? 
- Escucha. 
« C O N S E J O D E T R A B A J O . —Por Real 
decret* de la Presidencia del Direc to-
r io mi l i ta r , de 19 de Junio (Gaceta del 
22), se reorganiza el Consejo de T r a -
baju y su C o m i s i ó u premanente. 
El a r t icu lo 7 0 de d icho Real decreto 
dice:< Se entiende por A s o c i a c i ó n p r o -
fesional, para los efectos de la e l e c c i ó n , 
la que legalmente se halle const i tuida 
exclusivamente por patronos o por obre-
ros para la defensa del i n t e r é s profe-
sional respectivo, siempre que en su 
c o n s t i t u c i ó u y funcionamiento no exis-
ta ingerencia de elementos e x t r a ñ o s a la 
clase c o r r e s p o n d i e n t e . » 
Por el expresrdo a r t í c u l o quedan ex-
cluidos del censo social los mil lares de 
Sindicatos Agr ico las existente en Espa-
ñ a que tienen c a r á c t e r m i x t o , y , ade-
m á s , todos los Sindicatos Agr ico las Ca-
tó l i cos que tienen Cons i l i a r io sacerdote y , 
I 
por lo tanto, s e g ú n dice el Rea! decre 
to , « i n g e r e n c m Se un elemento extra-
ñ o a !a clase c o r r e s p o n d i e n t e . » 
— N o e s t á mal . 
¿ S a b e s que esto no me gusta A n t ó n ? 
— N o es nada agradable. 
— M e parece qne ê  Directorio no a n -
da m u y bien, ni por derechas. 
— N o enjuicies antes de t iempo, ni a 
!• ligera, Perico 
— T e lo d igo porque, o y o estoy m u y 
equivocado o no corresponde a nues~ 
t ro compor tamien to 
Y si no dime: 
(iNo es cierto quo desde un p r inc i -
pio todos nuestros Sindicatos v ie ron con 
« g r a d o el mov imien to mil i tar? 
—Cier to . Todos vimos que venia a i m -
plantar la mayor / parte de nuestras as-
piraciones 
— ¿ N o es cierto que hasta le mostra-
mos nuestra a d h e s i ó n y le alentamos 
a que llevase al fin el plan que se ha-
bia propuesto en bien de E s p a ñ a ? 
— T a m b i é n es verdad 
— c-No es cierto que le hemos presta-
do nuestro modesto, pero decidido con-
c ó n cursor 
—Indudablemente . 
— Y así nos lo paga? 
— M i r a . Perico, tanto como tú lo sien-' 
to y o y tanto como a tí te duela, me 
duele a mí . pero n:) puedo cret«r que 
el Direc tor io sienta odio o p r e v e n c i ó n 
contra nosotros. 
—Pues, si no es odio , lo parece. 
— Yo creo mas bien que no es culpa 
suya 
—Pues de quien? 
— De los covachuelistas que aun que-
dan en los Ministerios y entre los cua-
les debe haber a lguno que nos odia a 
muerte. 
— Porque dices eso? 
Porque seria m u y desagradecido el 
Directorio si tuviese i n t e r é s de moles-
tar a una fuerza tan grande y disci-
p ' inada como la nuestra, que lejos de 
ponerle o b s t á c u l o s le ha prestado cuan 
tos servicios le ha sido posible y que 
le podia causar molestias, si se le pu-
siese de espaldas. 
— É ¿ o mismo creo y o . 
— A d e m á s , revelaria un sectarismo que 
no creo sienta n i n g ú n miembro del Di 
rectorio. 
^No s e r á esta medida por otras aso-
elaciones? 
— S e r á por lo que se quiera, pero a 
nosotros perjudica. 
—Es cierto y por ello creo que la Con-
federac ión p r o t e s t a r á , ya que la inter-
v e n c i ó n del Cura en nuestros Sindi 
catos no solo no es perjudicial , sino 
necesaria para que vaya por buenos 
senderos la Obra . 
— A v i a d o s a n d a r í a m o s si el Cura, e' 
maestro, el m é d i c o y cuantos elemen-
tos nos ayudan no lo hiciesen; ni hu-
b i é s e m o s nacido, ni podi iamos v iv i r . 
Parece mentira que el Directorio no 
comprenda que los labradores estamos 
muy retrasados y somos muy descon-
fiados y j a m á s nos u n i r í a m o s y agru-
p a r í a m o s nosotros solos, si no hubie-
se q u i « n , teniendo autor idad sobre no-
sotros, nos cogiese y nos agrupase. 
—Por eso no me cabe en la cabeza 
que eso -ea obra del Director io , aun-
que lo haya firmado el Director io y si-
go en mis trece de que es debido a 
alguno de los muchos enemigos que 
por todas partes tenemos. 
— S e r á debido a quien quieras, pero el 
Dnector io lo ha hecho y a él hay que 
a t r i bu í r s e lo . 
debemos sacarle de su error 
ue lo l ia rá la C o n f e d é f á c i ó ñ . 
Y si no hace caso s e r á c u e s t i ó n de... 
Silencio, Penco. 
—^F ŝ que no hay derecho a protest 
—Si pero sin levantar la voz. 
— Pues me callo y hasta m a ñ a n a . 
- Sí Dios quiere. 
i*..r la t r a n s c r i p c i ó n , 
£ L I N D Í S C R K T O -
Una f e Ja s ocial 
Gran acontecimiento, dentro de nu 
est ra Obra, part-ce que ha de ^pv la 
fiesta del 8 de Septiembre, dia ded i -
cado a verificar en todos los s indica-
tes a g r í c o l a s de K.-p -ña la co t i zac ión 
obligatoria de vein t ic inco c é n t i m o s por 
socio para la C. N . C. A . 
Se prepara una propaganda oral y 
escrita i n t e n s í s i m a sobre los inmensos 
beneficios que nuestra Obra p roporc io -
na a los agr icul to ies . 
Yu i remos poniendo al corriente a 
nuestros lectores de; tan magno acon-
tectiniento y de las solemnidades, que 
han de a c o m p a ñ a r l o este a ñ o . 
O L V I D O I N E X P L I C A B L E 
El d ía 22 de los corrientes se cele-
bm en la D i p u t a c i ó n Provinc ia l una 
r eun ión de corporaciones oficiales y fuer-
zas vivas para ponerse de acuerdo so-
bie cierta-, gestiones a r t a l i za r en M a -
d r i d sobre intereses provinciales . 
Hasta dicho d ía 22 Je Ju í ió . fué siem 
pre costumbre en Teruel contar a est 1 
F e d e r a c i ó n de Sindicatos A g r í c o l a s , en 
ese h e t e r o g é n e o conglomerado que h o y 
se conoce con el nombre de fuerzas 
vivas, pero la persona que tuvo el gus-
to de citar a dicha r e u n i ó n del 22, no 
lo c r e y ó conveniente o no se le ocu 
n i ó , que es lo m á s probable y esto nos 
empuja a hacer un p e q u e ñ o e inocen-
te comentario. 
En los a ñ o s que esta ent idad lleva 
de existencia han concurr ido sus repre-
sentantes, por cortesia na lu ra lmenle , JI 
inf in idad de reuniones de índo l e a n á -
loga a la que nos ocupa y no tene-
mos reparo en afirmar , que j a m á s hn 
salido de tales reuniones un acuerdo 
que pueda considerarse verdaderamenle 
provechoso para ¡ in te reses p rov i rúña les 
o municipales , pero nos molesta a lg^ , 
hablando sinceramente, que nuestros se-
senta sindicatos y nuestros cuatro m i l 
socios s i n h a m p a ni ca t ión , no mu 
rezcan ser inc lu idos , aunque sea por-
u ñ a sola vez la o m i s i ó n , en el concep* 
t ^ de fuerz «s vi v is. 
Pero a d e m á s ha llegado a nuestros 
o í d o s que allí se t r a t ó algo relaciona, 
do con la agr icu l tu ra , sobre lo cual e.-> 
p ú b l i c o y no tor io porque lo hemos ex-
presado en estas columnas, que tene-
mos cr i ter io par t icular , que muy d i f i e i L 
mente h u b i é r a m o s modi f icado en on 1 
r e u n i ó n por m u y h á b i l m e n t e que se b\i 
hieran manejado los conocidos t ó p i c o s 
de «los intereses de la provincia> «la 
pat r ia c h i c a » y tal y d e m á s . 
Desde este pun to de vista a d v e n i -
mos que por todos los medios a nues-
t ro alcance, incluso el recurso al Direc-
tor io mi l i ta r , nos opondremos a que la, 
a todos patente i nu t i l i dad de la Gran 
j a a g r í c o l a de Terue l , en buena hora 
supr imida por el Di rec tor io , c o n t i n ú e 
bajo el t í t u lo de E s t a c i ó n pecuaria o 
campo de e x p e r i m e n t a c i ó n , malgastan-
do las pesetas del Estado y s i rv iendo 
de chacota a los labradores 
. . . . no v á m á s . 
R o t u r a c i o n e s a r b i t r a r i a s 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
I I .—Legi t imac ión de terrenos cedi-
dos indebidamente por los Ayuñ-
tamientos y Juntas administrativas. 
Con arreglo al Real Decreto a que 
venimos r e f i r i é n d o n o s pueden t a m b i é n 
legitimarse los terrenos de propios o co-
munes de los pueblos, cedidos indeb i -
damente por los Ayun tamien tos y Jun-
tas adminis t rat ivas . 
Para obtener tal - beneficio s e r á pre-
ciso sol ici tar lo del Sr Delegado de Ha-
cienda de la p rov inc ia respectiva, an-áj 
tes del 3 de Diciembre del corriente 
a ñ o , a n á l o g a m e n t e a lo . expuesto al tra-
tar de la l e g i t i m a c i ó n de roturaciones 
comprendidas en el caso I , y corno d i -
j i m o s entonces, en la instancia se de-
b e r á consignar el t é r m i n o mun ic ipa l y 
sit io en que se halle enclavado el te-
r reno cuya l e g i t i m a c i ó n se pretenda, los 
l inderos y cabida de este, nombre de 
la finca si lo tiene, si existen edificios 
y si sobre dicho terreno grava a l g u -
na serv idumbre p ú b l i c a o pr ivada y a 
favor de q u é personas. 
E n este caso deber á a c o m p a ñ a r a la 
instancia: el o r ig ina l o copia autoriza-
da del documento que just i f ique la ce-
s i ó n o venta del terreno realizada por 
el Ayun tamien to o Junta Admin i s t ra -
t i v a , y certificados expedidos por aquel 
o esta acreditativos del precio de ven 
ta o ces ión , del ingreso del mismo en 
Arcas Mnnicipales o del ingreso del 
8o por i c o de d icho precio en Arcas 
Municipales y del 20 por 100 en Ar -
cas del Tesoro, s e g ú n que se trate de 
terrenos por los que el A y u n t a m i e n -
to haya abonado al Estado el 20 por 
100 de su valor en concepto de dehe-
sas voyales o montes de aprovechamien-
to c o m ú n , o que no haya tenido lu-
gar el abono de ese 20 por 100. 
Si dejara drt a c o m p a ñ a r s e alguno de 
estos documentos, se s e ñ a l a r á al soli-
citante un plazo de quince d í a s para 
su p r e s e n t a c i ó n , plazo que p o d r á am-
pl iar prudencialmente la D e l e g a c i ó n de 
Hacienda a pe t i c ión justif icada del so-
l ic i tante . 
La t r a m i t a c i ó n de las instancias so-
l ic i tando l eg i t imac ión de terrenos com-
prendidas en el caso que nos ocupa, 
es en u n todo a n á l o g a a la que ha 
quedado expuesta en el n ú m e r o ante-
r i o r de esta revista; por lo que nada 
decimos acerca de ella. 
Efectuada la t a s a c i ó n de la parcela 
por el Perito designado por la Dele-
g a c i ó n de Hacienda, p o d r á suceder que 
el valor que dicho funcionario le asig-
ne sea igual o mayor que el satisfe-
cho por el solicitante cuando tuvo lu -
gar la ces ión . En el pr imer caso, na-
da ha de hacer el l eg i t imador , y en el 
segundo^ d e b e r á ingresar el 80 por 100 
de la diferencia entre ambos valorest 
en Arcas Municipales y el 20 por 100 
en Arcas del Tesoro, 
No considera el Real Decreto de re 
ferencia el caso en que el precio asig 
nado por el Perito sea menor que el 
satisfecho por e! interesado en ia é p o " 
ca de la c e s i ó n , s in duda por consi -
derar que no ha de presentarse en n i n -
guna ociRsión; l ó g i c a m e n t e se deduce 
que nada ha de ingresar el legít ima— 
dor ya que ha abonado con e x c e s ó la 
cantidad fijada por el Peri to. 
Cuando por cua 'qnier c i r c u n s t a n c i a » 
no hayan tenido lugar los ingresos de 
las cantidades correspondientes en A r . 
cas Municipales y en Arcas del Teso 
ro, p o d r á n los compradores o sus cau-
sahabientes legi t imar los terrenos ced í 
dos indebidamente por los A y u n t ¡mien 
tos o Juntas adminis t ra t ivas , siempre 
que se realicen dichos ingresos (el de 
la cantidad a que ascienda la t a s a c i ó n 
practicada por el Perito o la d feren 
cia entre esta y la que hubiesen abo 
nado al tener lugar la c e s i ó n ) , p u l i e n -
do los que se estimen perjud cados por 
no haber tenido lugar estos ingreso- , 
recurrir ante los Tr ibunales ordinar ios 
para exigir de la A d m i n i - t a c i ó n M u -
nicipal la r e p a r a c i ó n de dichos p a j u i 
cios. 
Los que habiendo adqui r ido terre 
nos por c e s i ó n indebida de los A y u n -
tamientos, no paguen por ellos con-
t r ibución ter r i tor ia l , d e b e r á n satisfacer 
en cinco anualidades como m á x i m o ' y 
sin recargo a lguno la que corresponda 
al t iempo en que vengan poseyendo el 
terreno, pero sin que este t iempo pue-
da computarse por un plazo mayor de 
cinco a ñ o s . 
Gabriel Vargas Speysser. 
(Cont inuará) 
Consejo de amigos. 
Nadie puede dudar del apoyo deci-
d ido que desde el primer momento 
hemos prestado a la p a t r i ó t i c a labor del 
Director io mi l i t a r y de sus dignos re-
presnt.irites en esta provincias . Pero 
hal lamos t ra ic ión a la noble lealtad con 
que hemos secundado la p a t r i ó t i c a la-
bor del actual Gobierno si no e l e v á s e -
mos nuestra queja de que en Terue l 
se haya vuel to a permi t i r el juego (el 
bacarnit) en varios casinos. Hace m u y 
pocos d í a s un padre de famill ia m u y 
conocido en esta capital , p e r d i ó varios 
miles de pesetas en el repugnante an-
tro donde cierto c i rcu lo vicioso exp lo -
ta la p a s i ó n o la tonler ia de los con-
currentes. 
Adver t imos el hecho a quien pueda 
poner remedio. 
A quien corresponda 
T i e m p o ha que no nos hemos ocu -
pado de C t ñ ida Vel l ida , no por falta 
de materia, si no por no aparecer ma 
chacones. 
Las cosas l legan a tal ext remo que 
no podemos menos que llamar la aten-
ción a quien corre-^p Mida y pro i i¿ ter 
nue&tnl insistencia hasta llegar a u i fin 
ju^ to y equi ta t ivo . 
Es el CHSO, que la m a y o r parte de 
los vecinos de aquel p e q u e ñ o pueblo 
se reunieron y acordaron parce'ar una 
parte del monte ¡Mopie.i d del pueblo 
entero, levantando ia opor tuna acta. 
Eí A y u n t a m i e n t o no quiso aceptar 
tal d i s t r i b u c i ó n y p r o m o v i ó un expe 
diente de deslinde de v ía s pecuarias, 
buscand.) el anular la d i s t r i b u c i ó n he-
cha por !a m a y o r í a de los vecinos. 
Recurr ieron estos y ganaron el re-
curso 
De nuevo p r o m o v i ó ot ro deslinde el 
A y u n t a m i n n t o y contra él acudieron 
en alzada los misinos vecinos 
Esperaban estos la r e s o l u c i ó n del re 
curso, cuando se v ieron sorprendidos 
con un bando del A y u n t a m i e n t o en el 
que se decia que se iba a proceder 
a la e j ecuc ión del famoso expedien te 
de deslinde. 
^•Qne habia pasado? ^Como se pro-
cedia a la e j ecuc ión sin haberse re-
suelto el recurso? 
Para que decir con cuanto i n t e r é s 
se i n t e n t ó averiguar a q u é era debido 
tan inesperado proceder y se vino-en 
conocimiento de qu<j el recurso no apa 
recia por n inguna parte. 
A l g ú n ra tonc i l lo interesado por lo 
v is to lo habia hecho desaparecer, sin 
que quedase otra huella que la nota 
de entrada del recurso en el opor tuno 
l ib ro Registro del Gobierno c iv i l de esta 
provinc ia . 
Esperaban los roturadores que se Mus-
caria el h i l o y por él se s a c a ü a el 
o v i l l o . 
H a b í a noticias de que el recurso lo 
t u v o en su poder un empleado y que 
el expediente h a b í a sa'ido del Gobier -
no c i v i l , mediante un recibo, para ob-
tener un voto de compromisar io ( s e g ú n 
rumores) en las ú l t im is elecciones se-
natoriales. 
Componendas, deseos de no perju-
dicar , causas desconocidas H c b a n t a r o ñ 
el asunto y ahora vienen imponiendo 
multas y multas a los roturadores por 
el enorme delito de hnh?r hecho el uso 
que c re ían mas conveniente, de lo su-
y o , sin que haya lugai a o t ro recur-
so que el de dolerse de que el deseo 
de no p j i j u l i c i r a culpables redunde 
en grave perjuicio de inocentes. 
Menos mal que les queda a aquellos 
desgraciados el consuelo de que les han 
promet ido muchas veces intentar una 
s o l u c i ó n a r m ó n i c a y esto p o d r á endul-
zarles algun tanto el amargor de sol-
tar las pesetas. 
Y s e rá el ú n i c o consuelo, pues nun 
ca pudieron cantar con m á s razón: 
Ni cont igo n i s in t i 
tienen tms males remedio. 
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[ | Vil Gcngraso I d e m a c i o n a l 
de O l ' i c y ü u r a 
Hemos recibido un ejemplar dal Pro 
grama y Reglamento provis ional del 
Congreso Internacional de O'eicu tura 
que se proyecta celebrar en Sevilla del 
5 al 19 de Diciembre p r ó x i m o . 
En dicho progiam. i se detallan las 
Secciones y temas eiie comprende el 
Congreso, f igurando entre estos últi-
mos algunos interesantes, como el es-
t u d i o de las variedades del o l ivo; cul-
t i v o del mismo; procedimientos de fer-
t i l izac ión y des in fecc ión de las tierras; 
r eco l ecc ión , trasporte y envasado del 
f ruto; m é t o d o s de e l a b o r a c i ó n de acei-
te^; u t i l ización tic residuo-; comercio; 
es tad is t ic í i ; enfermedades; re f inac ión; etc 
etc.; c u m t o de maru ra directa o indi -
recta afectíi a t n importante riqueza 
en l,i que somos los pr imeros produc-
tores del mundo . 
• 
A l trahajo t é c n i c o de las Secciones 
se u n i r á n interesantes e x c u r s i ó íes a 
fincas y t á b r i c a s . de ' i cv i i l a y de otras 
provincias a n d a l u z a : C ó r d o b a , Grana-
da, Má laga , J a é n Terminada la excur-
sión por AnJa luc ia , lo» congresistas 
v i s i t a r án To ledo y Mora de T o l e d o , 
donde el cul t ivo se halla t a m b i é n m u y 
desarrollado; c l a u s u r á n d o s e el Congre-
so en M a d r i d . 
Coincidiendo con ias reuniones de 
Sevilla se proyecta en dicha capital una 
E x p o s i c i ó n o iv í co la nacional, cuya fe-
cha de apertura se rá la misma que la 
del Congreso. D i c h i E x p o s c i ó n t e n d r á 
lugar en los Palacios de la Plaza de 
Amér i ca del Parque de M u í a Luisa , 
c o m p r e d í e n d o s e en é las muestras de 
las vaiiedades .del o l i v o que se cul t i 
van, en E s p a ñ a , aceites u n c i ó n des, 
aceitunas preparadas, sub productos, etc-
d e d i c á n d o s e asimismo en ella especial 
a t enc ión al material y maquinar ia u t i -
lizados en la f a b r i c a c i ó n de aceites, Bn 
los locales de la E x p o s i c i ó n se l u á n 
conferencias sobre temas de m u c id i 
ut i l idad, o r g a n i z á n d o s e asimismo un Con" 
curso de Memorias sobre extremos de 
excepcional importancia relacionados con 
a e l a b o r a c i ó n de aceites. 
Para este Congreso, que t e n d r á se-
guramente ext raordinar io i n t e r é s y al 
que a c u d i r á n numerosos congresistas, 
no sólo de E s p a ñ a sino Je ios pr inc i -
pales paises productores y consumido-
res, se admiten adhesiones hasta al i 5 
de Noviembre p r ó x i m o , previo pago de 
la cuota de quince pesetas en las O f i c i " 
nas centrales del C o n g r è s o Internaeio" 
nal de Oleicul tura (Palacio del Senado), 
Asoc iac ión General de Agr ien lores de 
E s p a ñ a (Los Madrazo 13. Madr id) o en 
•a C á m a r a A g r í c o l a de Sevilla ( B e r m u -
dez Reina 6). 
La e s e c h s del f f i g o 
Cuando todo hacia esperar una bue 
na cosecha, cuando ya los pobres labra-
dores -conccbiau grandes esperanzas de 
abundante cose ha, unos fuertes calores 
a c o m p a ñ a d o s de p e r t i n á z sequia ha ago-
tado todas las esperanzas y sembrado 
el desaliento en Jos miseros la briegos. 
Bien puede calificarse de mala y 
escasa la cosecha obtenida en la zona 
que abarca nuestra F e d e r a c i ó n . 
Escasamente se r e c o l e c t a r á la mi tad 
de lo esperado y ello s e r á causa de que 
el i nv ie rno p r ó x i m o sea m u y duro y pe-
no.-o en el hogar labriego. 
Nutva revista soc ia l agraria 
Ha empezado a publicarse un nue-
vo ó r g a n o de una F e d e r a c i ó n hermana 
Con el t í tu lo de A I K A R T A S U N A 
ha lanzado al estadio de la prensa una 
boni ta revista la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r í c o l a Guipuzcoana, 
Es un nuevo hermano que saie a la 
palestra y con hermosa p r e s e n t a c i ó n y 
lujosamente ed.tado acude al campo pe-
r i o d í s t i c o a pelear por la s i n d i c a c i ó n 
agraria ca tó l i c a . 
Para los eternos ciegos, para los v o 
lunlar iamente sordos, psra cuantos nie-
gan o ponen en tela de j u i c i o la p u -
janza, v i ta l idad e inmenso desarrollo de 
nuestra Obra en E s p a ñ a J es una nue-
va d e m o s t r a c i ó n de lo acertado de sus 
j u i c i o s . 
Puede ahí marse s in temor a ser des-
m e n t i d o » que los ca tó l i cos agrarios so 
mos la fuerz i mas potente en E s p a ñ a 
y que ía c o n ñ a n z i de los a-ocia Jos 
en sus directores es ya tal que obe 
d e c é n con c a r i ñ o las ó r d e n e s que re-
ciben. 
Bien ven ido sea el fraternal colega 
guipuzcoano y Dios quiera concederle 
larga y p r ó s p e r a v ida . 
N O T I C I A S 
Hemos empezado a recibir ya el super 
fosfato de cal que nos p id ieron algunos 
Sindicatos para ret irar lo en este m é s de 
j u l i o . 
L lamamos la a t e n c i ó n de los restantes 
Sindicatos por si aspiran a beneficiarse 
con el i 0/o concedido por las fábr icas a 
los que ret iren m e r c a n c í a s en la pr imera 
quincena de agosto. 
Tengan en cuenta que no es p e q u e ñ o 
i n t e r é s el tal descuento y que se trata 




Hemos sido favorecidos con la grata 
v is i ta de D. P. Benito G ó m e z que nos 
c o m u n i c ó muy gratas noticias de la 
puianza y entusiasmo de los socios 
del Sindicato de Bello. 
* * 
Noticias del R incón de A i e m ú z nos 
dan a conocer el resultado tan satisfac-
to r io obtenido en aquellas tierras con 
el cu l t i vo de la remoiaoh'a azucarera, 
que este a ñ o han plantado por p i imera 
vez por i n d i c a c i ó n y co ixe jo de nuestra 
F e d e r a c i ó n . 
Promete una gran cosecha el estado 
de los campos plantados de este t u b é r -
cu lo y nos congratula haber c o n t r i -
bu ido a su cu l t i vo que seguramente 
p r o p o r c i o n a r á p i n g ü e s ingreso a los 
labradores de aquel R i n c ó n . 
* * 
No son tan a l a g ü v ñ is las noticias que 
tenemos sobre esta p l a n t a c i ó n en los 
pueblos del Rio de Celia, en los cuales 
la mala n a s c e n c í a , la sequia y otras cau-
sas desconocidas han l u c h o que sea muy 
reducida la esperada cosecha. 
Parece marcarse una sola zona de 
excelente producci n , o sea; la b a ñ a d a 
por el Gu ida la vi ir , pues en Gea. Terue l . 
Viilastar, Vil leí, L ibros y todo el Rincón 
de Aderçuiz tienen los campos hermosisi 
mos v q'Jtí anuncian abundante cosecha. 
B U E N > S C O N S E J O S 
No golpees el á r b o l , porque nunci 
es d igno de .castigo. 
El hombre, las m á s de las veces-
tiene la culpa de los males que sobre, 
vienen a la agr icul tura . 
A m a al páj i r o , que te alegra con su 
canto y te l ibra de los insectos. 
No creas que los p á j a r o s g r an ívo ros 
no te son beneficiosos, pues también 
se alimentan de huevos de insectos y 
de malas semillas. 
Causa m á s d a ñ o al agr icul tor el que 
mata los p á j a r o s y aves insectívoros» 
que el que roba sus frutos. La ley del 
trabajo ennoblece y enriquece. En el 
campo e n c o n t r a r á s la salud y la tian-
q u i ü d a d que has perdido en las ciu 
dades. Seamos agr icul tores antes que 
pol í t i cos , y e! p a í s r e c o b r a r á su per-
duLi prosperidad. 
Imp. «El Mercantil» Teruel, 
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) A S T A S ALIMENTICIAS de sémola pnra para S O P A * * * * * 
Esp ida l idaa eo las de flUKVO 
Gran F A B R I C A de V I C E N T E A B R I L 
C a r r e t e r a ÚB C u e n c a n ú m . S - T e l e f o n o 1 2 1 — T E R U E L . 
Venl* en los principaK s establecimientos de (omestibles, Confíterias, etc 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSií A ESTA FEDR! ACION 
L A í M I L A G R O S A 
Fábrica de Harioas 
D E 
francisco Qarzarán ^orán 
Oficirias:=:T( mprado 5 
HARINAS Y SALVADOS Df TO 
DA8 LAS CLASES. 
anuel Utrlilas 
H a r i n a s y G e r e a l t s 
Depósito en la provincia 
del tin rival CEMENTO 
S A N S O N 
: D e » p a c h o i D e m o c r a c i a v n ú m . 25= 
VlS v i g o r o ^ , altjnd^nteiUv/lSj 
VlWOf de alto gr^do y medente C^Iidáid 
nofoiedenolUncric Jitulconctmo de íbs 
S A L E S J e P O T A i í A 
ALEMANAS 
jan 
S o l o C^áíviS J e r í a S ^ ' ^ vend^. 
ISlHfllCJIOSi 
vuestro hermano el 
Sindicato Agr í co l a Católico do Libros 
tiene montad i la Sección de Esparter i í t , a la que trabajaií ios so 
cios del Sindirato. 
Cuantos todos de un Sindicato nen siten 
serones, arrias, aguaderas, valéos, 
cubiertas, esteradas para carros, 
Hatos, coseduras, etc., etc., 
deban pfdirlo por conducto de MI Sindicato al Sindicato A. C. de Libros 
Con ello se beneficiará el mismo y beneficiará a sus hermanoa de Sindicación. 
«Precios ventajosísimos a los Sindicatos— =ConsuUad y os conveocer«fl.a= 
l>»po9ito e n l a F e d e r a c i ó n . 
ElEmpleodel N Í T R A T O DE C H I L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
fíe aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea en cmdm 
eulttvo y los excedentes de cosechas (on ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano)= 450 klg. (grano de superproiucción). 
250 « • « (re$&dio)= 875 » « » » 
150 « « Maíz (secano)= 425 » « « • 
250 < « « ( regadío)= 600 > * « « 













= 5 000 
=6.000 
= 5 000 
=2.100 
= 450 






Ka ti NA HAN JO deben emplearse 3 kilo» por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
Mitad en A gosto o Septiembre. 
Kn el ARROZ «e deben aplicar 70 kilos por 
kanegada, la mitad al preparar el terreno y la 
•tra mitad en el eixugó. 
Para toda claae de árboloa frotalea, en la 
«"•ma forma y proporciones que en el Naranjo 
y para L.das las hortalizas de 400 a 5#0 kilos 
por hectárea 
En CEUEALRS debe aplicarse dt^Febrara a 
Abi l ai arrejaque. EnfMaíz, Remolacha y Pala 
tas, al darles ia prfn eia escaria. En la Alfalfa 
detpués del p r imír corte en prade iaB ,«P Febre 
ro. En la Vid, en Febrero o Marzo, alrededor áe 
la cepa, y en Olivos en la misma época. 
F E R N A N D O D Ï A Z 
—Cousí iuc or de Herramientas Ag. ícolas— 
^ A L ^ T ^ V ' J P P a s e o á é \a £ $ t a c S é n - T l f 69 
PHSO 
\ ARADO AG ... 2 7 
Con solí Ver el arado A h ü l L A premiado en el Con 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910^ 
queda pit-nanunte pichada su sencillez, 
rííD patente de iovención por 20 años^ 
ipo moderno y especial creación de la ca-
t>a que ha tenido una estupenda acepta-
ción en todas las regiones agdcolasde España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo qu« se 
construye. 
Es, bin dkputa ninguna, el arado orás ter diK , más bólido y 
más perfe to que se conoce entre tcdos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballeriab aunque sean de peca fuerza. 
MOTOR FORD COMPANNY~S. A. F. 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
f e m a n d o D í a z . 
Todo falsificador s e r à castigado con todo rigor do la ley 
